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Declaración  
de instrumentos musicales:  
valioso libro antiguo  
de la Colección Raventós
olga Vega García
Investigadora de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
H
En el mes de diciembre de 1961, se re-
cibió un importante donativo en la en-
tonces llamada Biblioteca Nacional José 
Martí de manos de la hija de José Raven-
tós Mestre (1894-1957). Medio siglo des-
pués se rememora este acontecimiento 
dando a conocer elementos que ayuden 
a destacar al menos parcialmente el va-
lor de una biblioteca particular que no 
es conocida ni en Cuba ni en el extran-
jero, y que como se verá resulta impor-
tante dada la historia de algunas de las 
ediciones que la componen, el precioso 
material ilustrativo que encierran mu-
chas obras, la representatividad de los 
autores y lo curioso del contenido de los 
ítems atesorados en ella. 
Este musicólogo catalán, nacido en 
España en la ciudad de Tarragona, el 
24 de septiembre de 1894, comenzó 
sus estudios musicales en la Escolanía 
de Montserrat y en el Conservatorio 
Superior de Música de Barcelona y en 
1915 después de dos años de estancia 
en México viajó a Cuba, donde se radi-
có en la ciudad de Cárdenas, en la que 
fundó la Academia Musical Espadero; 
llegó luego a ser director del Conser-
vatorio Eduardo Peyrellade en La Ha-
bana, en l932. Dirigió agrupaciones 
corales, organizó veladas artístico- 
-culturales y publicó en 1951 una His-
toria de la Música en la Imprenta La 
Milagrosa. Fue además autor de obras 
religiosas y orquestales. 
La pianista Ángela Raventós, siguien-
do la voluntad de su padre, depositó una 
parte del rico acervo que conformaba la 
biblioteca particular de este profesor e 
investigador, a quien puede considerar-
se un verdadero bibliófilo, que mantenía 
relaciones con libreros europeos quienes 
le suministraban obras muy raras. Su 
dominio del tema de la historia de la mú-
sica, en especial de la española, se puso 
de manifiesto en la excelente biblioteca 
particular de más de dos mil volúmenes 
que logró recopilar valiéndose de una se-
rie de colaboradores que lo tenían al tan-
to de obras valiosas que podía adquirir.
A sus manos llegaron gran núme-
ro de ediciones príncipes, ejemplares 
únicos y de libros curiosos, que lo acre-
ditan como un verdadero bibliófilo an-
sioso de obtener cuanto de valioso en 
la temática de la música se ponía a su 
alcance. Así ediciones príncipes, esto 
es, primeras ediciones llevadas a cabo 
en el periodo de la imprenta manual, 
alcanzan la cifra de 36. Por otra parte 
se han detectado como “raras” dieci-
nueve piezas de los siglos xvi y xvii. 
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Ese primer donativo de finales de 
1961 se subdividió en dos colecciones, 
pues se separaron en el área de Fondos 
Raros los ejemplares más valiosos per-
tenecientes a los siglos xv-xviii funda-
mentalmente, mientras que el resto de 
la colección conformada por títulos pu-
blicados más recientemente (siglos xix 
y xx) se ha mantenido reagrupada en 
el mismo depósito que la colección ge-
neral de impresos de la Sala de Música, 
formando una unidad separada del res-
to de los libros de esa temática. 
Un segundo envío fue recibido años 
después y, finalmente, una tercera parte 
de la colección fue adquirida por com-
pra en la década del los noventa, ya que 
se trataba de libros y publicaciones pe-
riódicas especializadas, no tan impor-
tantes como los anteriores, pero que por 
decisión de la Dirección de la Biblioteca 
debían llevarse a la institución para evi-
tar que se perdiera parte de una de las 
emblemáticas bibliotecas cubanas. 
En el año 1993 fue defendido en la 
Universidad de La Habana un trabajo 
de diploma tutoreado por la autora de 
este artículo y cuyo título era: Libros 
raros y valiosos de la Biblioteca Nacio-
nal José Martí: La Colección Raven-
tós, trabajo realizado por la estudiante 
Ileana Santana Estrada, en el cual se 
caracterizaron las obras más raras y 
valiosas con vistas a disponer de una 
aproximación a la composición de los 
dos primeros donativos. Existe ya una 
base de datos compuesta por los regis-
tros de las 167 obras correspondientes 
al fondo más antiguo, aunque se pre-
tende continuar con la reconversión 
de las fichas catalográficas correspon-
dientes a la parte moderna. Se dispo-
ne de la imagen digital de sus portadas 
y las páginas que se destacan por la be-
lleza del material ilustrativo contenido 
en algunas piezas descritas en el catá-
logo en línea.
Tres de los más importantes títu-
los contenidos en la colección fueron 
divulgados en la sección Tesoros, de la 
publicación digital Librínsula, de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí: 
“Un Santoral impreso en pergamino, de 
1502, el ‘regalo’ de la Biblioteca Nacio-
nal José Martí a los lectores de Librín-
sula” (1); “Libro de música de vihuela de 
mano: precioso impreso musical del si-
glo xvi en lengua española” (2) y “El arte 
de tañer fantasía: raro libro de música 
producido hace más de 400 años” (3). 
Para dar una idea de la riqueza de 
la Colección Raventós desde el punto 
de vista patrimonial, puede afirmarse 
que el núcleo más valioso está confor-
mado por tres incunables (impresos 
entre 1450 y 1500):
Boecius•	 , 480-524. Arithmetica Geo-
metria et Musica Boetii. Venetiis: 
Impressum... Joannez [et] Gregoriu 
de Gregoriis freres, 1492. 220 h.: il.; 
32 cm.
Un santoral impreso en pergamino.
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Iglesia Catolica. Liturgia y Ri-•	
tual. Gradual. Graduale Domini-
cale. Impressum Venetiis: Joanis 
Emerici de Spira, 1499. ccxvii, [1] h.; 
49 cm.
Iglesia Catolica. Liturgia y Ritual•	 . 
Procesionario. Incipit liber proces-
sionum secundum ordin‚ fratru pre-
dicatorum. In alma hispaliensi urbe: 
Impresse per Meynardum vurgut 
Alamanun et Stanislann Polonium 
socio, 1494. 114 h.; 21 cm.
Los libros arcaicos (1501-1525) fueron 
seis y los libros antiguos (producidos 
en el periodo de la llamada imprenta 
manual entre los siglos xvi-xviii), 117. 
Dentro de este último grupo, hay 31 im-
presos del siglos xvi, 28 del xvii y 74 del 
siglo xviii; en menor medida se inclu-
yen solo 25 correspondientes al xix, que 
se desconoce por qué fueron reencua-
dernados en pergamino por Raventós 
de forma diferente del resto de la colec-
ción de esa etapa. 
No se van a reseñar en este artícu-
lo los volúmenes manuscritos, los que 
serán objeto de un estudio posterior 
dada la complejidad de su procesa-
miento. 
Abundan los autores españoles si se 
comparan con los de otros países, aun-
que la cifra es imprecisa ya que en un 
31 % de los casos se empleó el encabe-
zamiento de Iglesia Católica, Liturgia 
y Ritual, acompañado del subepígra-
fe que especifica el tipo de texto reli-
gioso en cada caso; por ejemplo, si se 
trataba de un misal o un procesiona-
rio, entre otros; de ese modo, resultan 
identificadas un 70 % de las autori-
dades, en las que se destacan impor-
tantes músicos, científicos o filósofos 
internacionalmente reconocidos. 
En su mayoría, los libros fueron pu-
blicados en ciudades españolas: Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. 
Las urbers extranjeras que aparecen 
con mayor frecuencia en los pies de 
imprenta son Venecia y Roma, lo que 
no resulta de extrañar ya que eran ciu-
dades representativas por la calidad ti-
pográfica de los talleres de impresión. 
Se observa al consultar el catálogo un 
mayor porcentaje de textos en latín y 
español en relación con otras lenguas 
romances. En el desglose de los idio-
mas por siglos es evidente el predomi-
nio del latín en un inicio, en su carácter 
de lengua internacional, mientras que 
en los dos últimos la mayor relevancia 
la tiene el español. Evidentemente ello 
se debe a la preferencia del coleccionis-
ta por lo editado en su país de origen.
Buena parte de las obras proviene de 
afamados impresores, muchos de los 
cuales establecieron verdaderas dinas-
tías en las que se legaba de padres a hi-
jos la maestría. En sus colofones y pies 
de imprenta aparecen apellidos famo-
sos, tales como Brocar, Giunta, Coci, 
Cromberger, Plantin, Moretus e Ibarra y 
se conservan ejemplares producidos en 
la Imprenta de la Música, que se carac-
terizaba por la excelencia de las produc-
ciones editoriales emanadas de ella.
En cuanto a la historia de las ediciones 
en muchos casos fue posible conocer-
la o porque en el libro se hacía mención 
a esta en notas adheridas a las guardas, 
o por referencias encontradas en los re-
pertorios de investigación. Se descono-
ce a quién se deben estas anotaciones 
hechas todas de forma uniforme, con 
el empleo de una máquina de escribir; 
aunque resultan siempre útiles porque 
salvo en contadas ocasiones concuer-
dan con la información tomada de otras 
fuentes. 
De los tres incunables antes men-
cionados, dos son ediciones príncipes.
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La temática más representada es la 
música y, en especial, la de tipo religioso, 
con una gran cantidad de misales, bre-
viarios, procesionarios, manuales, ritua-
les y oficios; aunque también se incluyen 
libros de texto para estudiantes de músi-
ca y otros títulos de mayor profundidad 
adecuados para los especialistas.
Distintas técnicas del grabado (en 
metal o madera) fueron empleadas para 
ilustrar los volúmenes y se cuenta con 
gran número de portadas grabadas, 
frontispicios, láminas, letras capitula-
res, música impresa y esquemas; se 
destacan algunas de las imágenes por 
su gran belleza hasta el punto de ser se-
leccionadas para su inclusión en libros 
o la producción de otros tipos de docu-
mentos. Por ejemplo, el grabado en el 
que se representa a Orfeo tocando la 
vihuela, inserto en el Libro de música 
de vihuela, de Luis Milán, de 1535, re-
sultó seleccionado por su belleza para 
utilizarse en un afiche producido hace 
algunos años en Cuba.
Debe destacarse que el coleccionista 
se preocupó por encuadernar de forma 
uniforme los libros, aunque eso la-
mentablemente motivó la pérdida de 
encuadernaciones originales que hu-
bieran podido ser restauradas, lo que 
ha mermado el valor económico del 
conjunto. No obstante, el estado ge-
neral de la colección es relativamente 
bueno. Algunos ejemplares conservan 
huellas del paso de los insectos, pre-
sentan partes desprendidas y otros 
desperfectos que hacen necesaria una 
restauración, al menos de algunas de 
sus partes. Igualmente se destaca en 
ocasiones un mayor grado de degra-
dación del papel, aunque en otros su 
estado es excelente y se mantiene muy 
blanco y resistente. Actualmente se 
está realizando un trabajo de conser-
vación preventiva de los raros y valio-
sos de la institución, dentro del cual se 
ha dedicado especial atención a la Co-
lección Raventós.
El tamaño de los volúmenes de la co-
lección varía, se cuenta con algunos de 
los llamados “in folio”, por ejemplo, el 
incunable Graduale Dominicale con 
49 cm de alto y, por el contrario, un 
ejemplar del Antiphonarium abbrevia-
tum pro Ordine Cartusiensi, produci-
do en Lyon, en 1630, mide solo 12 cm. 
La simple vista de la estantería causa 
asombro, pues sobre todo en los siglos 
anteriores hay mucha diversidad, mien-
tras que ya en el siglo xviii las variacio-
nes son mínimas en lo que respecta al 
formato.
La anterior procedencia de algunos 
ejemplares se pudo determinar por no-
tas, ex-libris y autógrafos manuscritos. 
En otros mediante sellos de librerías 
como la del famoso Luis Bardón. El 
Arte de tañer fantasía, de fray Tomás 
de Santa María, de 1565, es rarísimo y 
por si fuera poco, fue regalado por Fe-
lipe Pedrell Sabaté, (1841-1922), a Jesús 
de Monasterio y Agüeros (1836-1903), 
personalidades destacadas de la músi-
ca en la península ibérica.
La obra comentada en esta sección 
de Raros de la Revista de la Bibliote-
ca Nacional de Cuba... es un ejem-
plar conceptuado por la Dra. Miriam 
Escudero de particular significación, 
que resultó seleccionado, a petición 
de ella, para ilustrar las conferencias 
impartidas dentro del marco del Di-
plomado Predoctoral en Patrimonio 
Musical Hispano, del Colegio San Ge-
rónimo de La Habana.
Bermudo, Juan,•	  n.1510. Comienza 
el libro llamado declaraciõ de ins-
trume˜  tos musicales... cõpuesto por... 
fray Iuã Bermudo dela orde˜  delos 
Libro de música de vihuela, de Luis Milán.
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Colección Raventós.
menores: en el qual hallarã todo lo 
que en musica desseare˜  , y cõtiene seys 
libros: segu˜ en la pagina siguie˜     te se 
vera: examinado y aprouado por los 
egregios musicos Bernardino de fi-
gueroa, y Chistoual de morales [sic.]. 
Ossuna: Por Iuan de Leo, 1555. [8], 
cxlii h.: il.; 28 cm.
Datos sobre el autor, la imprenta, el 
impresor y fecha con precisión de día, 
mes y año se ratifican gracias al colo-
fón del libro quinto: 
Fin de los cinco libros dela declara-
ción delos instrumento musicales 
los quales compuso el muy revere˜do 
padre fray Iuã Bermudo de la orde˜ 
delos menores de observãcia, de la 
provincia del ãdaluzia, natural de la 
muy noble y leal cibdad de Ecija e˜ el 
Arçobispado de Sevilla, y fuerõ im-
pressos e˜a villa de Ossna por Iuan de 
Leõ impresor de libros de la insigne 
Universidad del Illustrissimo señor 
dõ Iuã Tellez Giron Cõde de Urueña 
[…] Y acabarõse de imprimir á tre-
zedias del mes de Iulio siendo vís-
pera de Sanct Buenaventura, Año de 
M.L.v.
Es curioso como la ortografía no es 
uniforme, aún dentro de un mismo 
volumen, e igualmente sucede con la 
puntuación.
Fray Juan Bermudo (1510-c.1565) 
fue un compositor y teórico musi-
cal español, cuya obra se enmarca en 
la época del Renacimiento y sobre el 
cual se recoge muy poca información 
acerca de su vida y obra en las obras de 
referencia. Religioso franciscano des-
de 1525, fue formado en las ciudades 
de Sevilla y Alcalá de Henares. Luego de 
una enfermedad se dedicó totalmente 
a la música y escribió su obra más im-
portante y por la que es internacional-
mente reconocido, esta Declaración de 
instrumentos musicales. Aunque la edi-
ción príncipe data de 1549, fue comple-
tada en esta edición del mismo título 
de 1555. Por otra parte se conserva de 
su autoría una Arte Tripharia, hecha 
igualmente en el taller de Juan de León 
en Osuna.
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En el libro se añade también una 
fe de erratas con los “[…] yerros que 
al corrector de este libro se han pa-
sado […]”.
Fue dedicado al ilustrísimo señor 
don Francisco de Çuniga [i.e. Zúñiga], 
Conde de Miranda, práctica igual-
mente común en aquel tiempo, cuan-
do no existía el actual derecho de autor 
y este era difícilmente remunerado 
por otra vía.
La obra fue ilustrada con xilogra-
fías: portada grabada, letras capitales, 
viñetas, grabados de mano, vihuela (en 
el folio CX) e incluye música impresa.  
Contiene tabla de contenido o mate-
ria con las seis partes que conforman 
la edición, que se reproduce a conti-
nuación con la ortografía de la época 
para dar una idea de la diversidad de 
aspectos tratados por Bermudo en su 
libro, que lo convierten en una aprecia-
da joya para los actuales musicólogos: 
En el Libro primero se tractan con 
gran artificio y profundidad las 
alabanças de la Musica, y contiene 
veynte capítulos, y son provecho-
sos también para la voluntad.
En el Libro segundo puse introduc-
ciones, y primeros principios de Mu-
sica para los que comiençan a cantar 
y tañer, y contiene treinta y seys ca-
pítulos.
En el Libro tercero tracto grandes pro-
fundidades y secretos assi en cãto lla-
no, como en cãto de órgano, en lo que 
toca a entender y cantar la música, y 
de tal manera hablo enla theorica: 
que no me olvido de la practica, y con-
tiene cincuenta capítulos.
Contiene el libro quarto la verdade-
ra intelligencia del organo, de todo 
género de vihuela, y dela harpa, y 
el modo de cifrar, y tañer en estos 
instrume˜ tos, con grandes apunta-
mientos, antiguallas, y novedades, 
y tiene noventa y tres capítulos.
Hallareis en el libro quinto arte 
profundissimo, y muy copioso de 
componer canto llano, de hechar 
contrapunto, y componer canto de 
órgano, y practicado los primores 
que los cantores han hecho, y pues-
tas las causas dellos, y declarado el 
artificio por sus ejemplos: para que 
cada uno que usar los quisiere : sepa 
contrahazerlos cõ grã certidumbre, 
y contiene treinta y tres capítulos.
En el sexto libro copile algunos erro-
res de Musica, de los que en esta 
facultad escrivieron en nuestro ma-
terno lenguaje, y sufficientemente 
los consute, y enseñe la verdad y lo 
divido por tractados, y contiene qua-
tro: en fin de los quales hago otros 
dos, en el v no hablo delos generos de 
Musica, y en otro pongo el modo de 
tañer misintrumêntos, y hay cosas 
nuevas en todos seys tractados; es-
pecialmente de affinaciõ delos ins-
trumêtos. 
Un aspecto curioso es que el sex-
to libro anunciado aquí no se llega a 
publicar dentro de la edición e igual-
mente un séptimo que tenía previsto 
debido al alto costo del papel. No debe 
olvidarse que se trata de un papel de 
calidad, hecho con fibras textiles, que 
según testimonio plasmado en el vo-
lumen resultaba evidentemente caro 
dado el presupuesto con que contaba 
Juan de León en su taller.
Ostenta una encuadernación mo-
nástica en pergamino, algo deteriora-
da. El papel aparece bastante quemado 
y con huellas de picaduras de insectos y 
algunas hojas sueltas, por lo que su es-
tado de conservación puede calificarse 
Libro de Juan Bermudo.
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de regular; por otra parte, los márgenes 
están muy cortados, pero se ha someti-
do a un cuidadoso trabajo de conser-
vación y se decidió que no requiere de 
un proceso de restauración por el mo-
mento. 
Lleva insertado el sello de la librería 
madrileña de Luis Bardón en el rever-
so de la cubierta.
En conclusión, una vez más se ha 
podido comprobar estudiando los fon-
dos más antiguos de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí como una de 
sus colecciones constituye una fuen-
te inagotable para que lectores de todo 
tipo, investigadores en la materia y 
particularmente profesores de histo-
ria del libro o curadores de “raros y va-
liosos” tengan en sus manos, aunque 
sea de forma virtual, toda la riqueza 
inagotable que son capaces de conte-
ner poco más de un centenar y medio 
de impresos, gracias al desinterés de 
una familia que cincuenta años atrás 
hizo dejación a una institución biblio-
tecaria cubana de un bien inaprecia-
ble para que cumpliera una verdadera 
función social.
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